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1 Modere!' 
D^idosciieii.. 
1 m a q u i , 
la 
:?te periódico pu-. 
1 de una máquina, 
cidoraiVecánica. , 
j r a n utilidad. Este 
e s recomendamos. 
?er ir anejado por 
m modo rápido y 
i e jar zurcido o re-
a r d e medias o ro-
ñ a l estado. Nadie 
uti l idad que este 
:ua lqu¡er cfsade 
a c i ó n de u n í » 
i hacer funcionar' 
:ves momentos y, 
Bglo imposiMn.se 
:ido perfecto.«La 
<, q u e s e ha abier* 
en todos los raer-
erarse de necesi-
a r a s a de familia, 
í m s í i m a b l e déla 
e n ó m i c a . 
3er, Aribau, 226, 
L a Zurcidora Me-
o s , por el módico 
is por gil o pesta'-
ventajas que 
roporcicnar, yal 
ncioned E L ^ 
:a de Cueaca-
sco, 6. 
j ó v e n e s 
. b i s e l e . 
¡I»05'5 Tra""3 
FiiByEO tíBtEIÏÍBÍ Teruel, miérco les 24 septiembre de 1930 
S A L A N C A 
4 tan fácil como parece, 
r ¿e Salamanca 
nombres no quere 
bl0S oírnos*, que se prestan 
' ^ c o de. nuestra pluma, nios 
LA PRIMERA ESPINA 
aser ' de desmentirnos; pero 
f P T c « d ^ . ni p0dem0S 0'VÍ^ dee ^hre qu - llena vanos 
^ f d e í W s L i a patria, sin 
siglo 
decir 
lidades acerca de sus frivo 
JS artísticas. 
Ahora bien, como el de los mo 
^ntos salmantinos es un tema 
d^rolladoen muchos libros y 
mpendíado en otros tantos; y 
1 otra parte mis conocimientos 
Arquitectura solo me consien-
ten una muda admiración, o cuan-
demás, unas exclamaciones con-
centradas en monosílabos, y no os 
podré hacer partícipes de mis en 
tusiasmos, me limito a estampar 
algunas de mis impresiones, muy 
pocas, para no impresionaros de-
masiado. 
La ciudad ardía en fiestas a mi 
llegada, pero no vayáis a figura 
ros que era mi llegada la causa de 
tales fiestas, sino la costumbre 
antiquísima de divertirse en estos 
días más que de ordinario. Y co-
mo sucede siempre que se trata 
de diversiones, máxime si hay 
caernos por medio, acuden los 
ferasteros como moscas a la miel, 
-algunos ataviados coa el traje de 
los charros, no sé si de uso coti-
diano, o como realce de k s feste-
jos. Por cierto, he sacado la im-
presión de que estos tr jes llevan 
la fama, y los de alguna otra re-
gión son mucho más charros. 
Un asunto de gran interés para 
ej que ha de andar por una pobla-
do, es el piso, y este de Sala-
manca tien e de todo. Hay calles 
en que el valor histórico del em-
pedrado resta valer a las suelas 
«e los zapatos y estropea los pies, 
y éstos, que no tienen conocí 
miento y no quieren que les ven-
*an con historias, prefieren los 
werllOSadoquines' ^ 6 5 6 
Retido los amos de los pueblos, 
ei Pavimento asfáltico que aqui 
caJPeaenlaPiazaMayon 
iiiaweSt0Sinconvenientes de 
p ^ s o s , o tal vez fascinada 
^tidVe mUltÍtUd- Y Per-
erWición n^PeqUeña d0SÍS de 
feaesn^T1130. esPléndido de 
c M o n , a>fuéconstruídaha. 
^clré. r por el arquitecto 
^ u o n e * ^ de Q ^ o n e s , lo 
^^COn Slta M o s t r a c i ó n , ya 
Ca-CenPefrfÍS0 de Mu*ozSe. 
^ s t r u i r L , Quiñones. para 
F ^ r a o . PlaZa COmo é s t a -
^ n t a m .Uri cuadnlátero de 
^ a m * f r o s lado aproxi-
nte) con edificios de esti-
POR EL DR. CALVO. 
lo barroco y tres pisos sobre los 
porches o soportales, coronados 
todos ellos por una balaustrada, 
Añadid a esto, grandes medalló 
n^s en las enjutas de los arcos, 
labradas la mayor paite con efi-
gies de reyes y héroes nacionales. 
Digo «la mayor paito>, porque 
todavía esperan algunos de ellos 
nuevas epopeyas, y os lo advierto 
por si os sentís con fuerzas para 
acometer alguna empresa glorio-
sa, o cometer alguna barbaridad, 
que os conviertiu en piedra anti 
las futuras generaciones. 
No intento describir la Casa-
Ayuntamiento que ocupa el cen-
tro del lado Norte, porque todo lo 
que se relaciona con estas casas 
me produce un saludable respeto, 
y huyo de las bromas para que 
Dios no me castigue con las ve-
ras, o sea con una vara de alcalde 
o una banda de concejal. Antes 
que eso futbolista. 
Si todavía no os habéis formado 
una idea de la Plaza Mayor, ima-
gináosla con once mil lámparas 
eléctr cas en sus arcadas, fronto-
nes y repisas, que se iluminan de 
pronto convirtiendo la noche en 
día sin crepúsculo ni relente de 
alborada, y decidme si esa ilumi-
nación fantástica tendrá poder de 
atracción sobre las mariposillas 
humanas. 
Este de las bombillas es el nú-
mero más formidable entre les 
festejos preparados por el Exce-
lentísimo Ayuntamiento, si bien 
he oído lamentarse a los salman-
tinos por haber disfrutado dé sus 
encantos durante tres únicas no 
ches. No se hacen cargo estos 
señores de que los Ayuntamien-
tos, a la vez que administradores 
son económico administrativos. 
El público estacionado ante los 
veladores de los cafés, toma ba 
ños de luz, mientras oye la músi-
ca y bebe cerveza y , como unas 
patatas fritas tan sutiles que no 
se oponen al paso de los rayos 
lumínicos. 
En suma: Salamanca ofrece ai 
visitante animadísimos cuadros, 
y eso que todavía no aterrizaron 
en ella más estudiantes que los 
que merecieron la flor natural de 
la cucúrbita. Los demás están al 
caer, y las patronas ya reflejan la 
alegría en sus semblantes. Y 
conste que el gremio de patronas 
es aquí otro número tan impor-
tante como el de la iluminación. 
Con ellas, en caso necesario, po-
dría formarse un ejército formi-
dable, acostumbradas como están 
a luchar con los hombres, y for-
marían indudablemente un cuer-
po distinguido de «administrac-
ción>. 
ileso. \ . tf\ 
La hermosa niña emojeció un insíaníe 
a l ve/ deshecha su ilusión p/imera, 
y en un ai tanque de soberbia fiera, 
r a s g ó las cartas pe! ingrato amante. 
Trémulo el pecho y pá l ido el semblante, 
las ar ro jó a las llamas de la hoguera, 
y tranquila quedó, cual s i sintiera 
a su amor propio renacer triunfante. 
Mas viendo arder las cartas, su quebranto 
se fué trocando en amoroso exceso, 
y a sus pupilas agolpóse el llanto... 
Y otra vez presa de pas ión tirana, 
recogió las cenizas. Ies dió un beso... 
¡y a l aire las echó por la ventana! 
VILLAESPESA 
Una visita a la Co 
lonia Consuelo 
Torán 
Os diría algo de la famosa Uni-
versidad, pero mi crónica sería 
demasiado lata. He visto la esta-
tua de frgy Luis de León, lum-
brera de los pasados tiempos, y 
contemplado la efigie del señor 
Unamuno, otro foco de sabiduría 
según dicen, que si por su aspee 
to no cfrece claridad alguna, pue-
de irradiarla, aunque séame per-
mitido opinar que con menos lü 
ĉ s que la Plaza Mayor. 
Os diría también que el Tormes 
es un río muy decente, si bien 
con pecadillos de vanidad, pues 
ante la población se detiene y 
ensancha para que lo admiremos, 
y a la vez reflejar la joya de su 
Catedral. Y os diría otras muchas 
cosas, pero me limitaré a daros 
cuenta de un chasco que he expe-
rimentado: 
Frente a mi habitación hay un 
edificio que fué convento de Tr i 
nitarios. Con la obsesión de pene-
trar sus secretos he mirado todos 
los días uno de sus ventanales 
herméticamente cerrado, y esta 
mañana, por fin, he logrado verlo 
abierto de par en par. ¿Creeréis 
que he conseguido contemplar 
algún religioso? Eso esperaba yo, 
y suponed mi sorpresa al ver apa-
recer los grandes bigotes de un 
guardia civil . 
Ha cesado mi estupor al ente-
rarme de que la benemérita co-
munidad fué sustituida por otra 
comunidad de la benemérita. Y 
no será extraño que, progresando 
como estamos, dentro de poco 
asome la cara por esa ventana al-
guna joven comunista de la guar-
dia roja. 
Salamanca, 20-9-930. 
El director de pri-
mera Enseñanza 
en Teruel 
Biblioteca de ia Dipu-
tación provincial 
Desde el primero de octu-
bre y a las horas de costum-
bre, es lará, de nuevo, abier-
ta al público la sala de lec-
tura de esta Biblioteca. 
Acompañado de su hijo don Jo-
sé, oficial del cuerpo de la Arma-
da, llegó hoy a nuestra capital el 
señor director general de primera 
Enseñanza don ToséRogerío Sán-
chez. 
Aprovechando su paso por Ca-
latayud, el director general quiso 
hacer a su íntimo amigo don Pas-
cual Serrano la visita que hace 
tiempo le tenía prometida, ha-
llando, al mismo tiempo, triste 
ocasión de saludar a su antiguo 
discípulo don Luis Alonso, quien 
por tan terrible prueba pasa en 
estos momentos. 
El señor Rogerio Sánchez se 
hospedó en casa de los señores de 
Serrano. 
Después de almorzar, visitó la 
Normal de Maestras, el Instituto 
3̂  la Catedral. 
Por la tarde los distinguidos 
viajeros hicieron una excursión a 
Albarracín y Orihuela del Treme-
dal, de tan soberbios paisajes. 
Los acompañaban, además del 
abogado señor Serrano, el direc-
tor de la Normal de- Maestros, el 
deán de Teruel y el secretario 
del Gobierno civil . 
Ptobablemente don José Roge-
rio Sánchez y su hijo tomarán el 
tren en Santa Eulalia para diri-
girse a Madrid. 
DESDE MORA 
Muerte violenta de 
una mujer 
A l regresar del campo a su ca-
sa en unión de su esposo la veci-
na de Mora de Rubielos Antonia 
Gómez Agustín, de 60 años de 
edad, se espantó la caballería que 
llevaba el matrimonio y la mujer 
cayó a tierra. 
A consecuencia del golpe, le 
sobrevino una hemorragia cere-
bral, de la cual falleció. 
Según nos comunica en cariño-
sa carta, con un sentido recuerdo 
epara el querido e inolvidable Te-
ruel», don Joaquín Sánchez La-
rrea, el pasado domingo estuvie-
ron a visitar en el Sanatorio ma-
rítimo de La Malvarrosa a los pe-
queños escolares de la Colonia 
turolense varios señores en repre-
sentación del Centro Aragonés 
de Valencia. 
Los visitantes, que lo fueron 
don Pedro Monzón, don Tomás 
Gargallo, don Jesús Pascual y 
don Joaquín Sánchez salieron gra-
tísimamente impresionados del 
Sanatorio y del estado de salud 
en que encontraron a los niños de 
Teruel. 
Todos los colones se hallaban 
contentísimos. 
Don Pedro Monzón los obse-
quió con caramelos. 
Por acuerdo de la Junta directi-
va del Centro Aragonés, se les' 
ofreció una merienda, como el 
año pasado. 
Será servida en los salones del 
Centro el próximo domingo, día 
28. 
Después de la merienda harán 
una excursión a los Viveros y lue-
go una visita a la Santísima Vir-
gen de los Desamparados. 
Los pequeños escolares dieron» 
llenos de alegría muchos vivas a 
Teruel, a los señores dé Torán, 
a Valencia y al Centro Aragonés. 
Se encuentran satisfechísimos 
de su estancia en aquel paraje de-
licioso de la hermosa Valencia. 
Dijeron que «tenían ganas de 
ir a Teruel, abrazar a sus padres, 
hermanos, etc., y volver otra 
vez». 
También dijeron a sus visitan-
tes que días pasados fueron de 
paseo hasta el Faro, quedanda 
quedando entusiasmados al verse 
rodeados de agua, de mucha 
agua, por todas partes. 
A y u n t a m i e n t o 
La Alcaldía publica un bando 
recordando a los vendedores de 
trigo la obligación que tienen de 
presentar, en la Secretaría muni-
cipal, las declaraciones de dicho 
cereal con arreglo a la instrucciónii 
, 6.a de la Real orden de 27 de ju» 
1 mo último. 
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N O V E D A D 
¡LA ZURCIDORA MECANICA! 
• ' 
Con este aparato hasta un NIÑO puede rápidamente y sin igual per-
fección ZURCIR y REMENDAR medias, calcetines y tejidos de todas 
clases, sean de seda, algodón, lana o hilo. 
No debe 
fa l tar en 
ninguna 
familia 
Su manejo es sencillo, agra-
dable y de efecto sorprendente 
L·l·l ZURCIDORH 
[MEeUNiefl 
va acompañada de las instruc- | 
¿iones precisas para- su funcio-
namiento. 
Funciona sola, sin ayuda de 
máquina auxilar. ' 
Se remití libre de gast ")s, previo envío de DIEZ PESETAS por Qi 
ro Postal. No hay Catálogos. 
Patent Magfic )Vcaver 
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PALABRAS Y 
HECHOS 
Dado lo sensatnente que a ve-
ees hablan y lo insensatamente 
que con frecuencia, por no decir 
siempre, proceden, y habría de-
recho a dudar, si es el error o la 
malicia, la musa inspiradora de 
la conducta de muchos de nues-
tros hombres públicos. 
Don Santiago A l b a - l o he es-
crito muchas veces y lo digo hoy 
una más—, es hombre de talento 
claro y de percepción honda. No 
es uno de tantos vivos y listos 
como abundan entre nosoUos, o 
si tiene cosas de listeza y de viva-
cidad, es, al propio tiempo, ver-
daderamente inteligente. Con ra-
pidez se hace cargo de todo, co-, 
mo qnien está dotado de una per-
fecta comprensión. 
De estas cualidades ha dado 
nueva muestra con lo que acaba 
de decir en S^n Sebastián. Don 
Santiago ha dicho que hay que 
iiacer política nueva en España, 
algo que se separe radicalmente 
•de todo lo anterior, y que para 
•ello hay que buscar elementos 
nuevos, porque hay que producir 
la sensación evidente de que lo 
pasado, <no ha pasado en balde. 
Lo cual es cierto de toda certe-1 
za. No se puede hablar de los «in-
dignos años» y volver tranquila - \ 
mente como si no hubiese aconte - ¡ 
do nada, al año 23, a las cosas del | 
año 23, a todo lo que trajo, prepa 
t ó o hizo posibles los años «indig 
•nos». Es preciso hacer una políti 
ca que sea esencialmente radical 
mente distinta de aquella. 
Así ve las cosas don Santiago 
Alba y así las vemos el mayor 
•número de los españoles. Pero 
;aquí tiene término-el buen discu-. 
xrir y empieza el mal obrar del ! 
ex ministro de Estado. Porqua j 
don Santiago Alba, queriendo 
mna. nueva política; una política 
«que no se parezca en poco ni en 
mmcho a la anterior que produzca 
•la sensación evidente de que lo 
¡pasado no pasó en vano anda pu-
blicamente en tratos y contratos 
con los hombres de aquella polí-
tica, y pone en práctica los pro -
cedimientos que la caracterizaron 
y resucita o trata de resucitar 
sa quellas coalizaciones o Jb^oques 
que lo fueron de intereses y de 
apetitos y cristalizaron en gobier-
nos de negocios, sin grandeza y 
sin ideales, que tenían que desen-
bocar lógica y necesariamente en 
el alzamiento popular de Primo 
de Rivera el año 23 
Pero ¿es posible que den sen-
sación de política nueva y de 
que lo pasado no pasó en balde,! 
todos esos hombres, emp; zan-
do por él mismo, que han es-
tado al frente de los destinos de i 
España,, siendo sus amos y aun | 
sus tiranos todo lo que va del 
siglo veinte? ¿Es posible que se 
pretenda que la novedad consisti-
ría en aumentar la omnipotencia 
de esos señores, cercenando las 
facultades del poder que interpre-
tando el público anhelo podiía 
mantenerlos a raya? 
Pues esas v no otras son las «no-
vedades* albistas en perspectiva. 
Por un lado se declara que a lo 
de antes, no por vie jo, sino por 
fracasado, no se pueda volver, 
no debe en manera alguna vol 
verse; pero por otro se nes ofrece 
como garantía de novedad y co-
mo ejecutores de la novedad a los 
hombres que diríase pactaron con 
9l fracaso y con el error y pusie-
ron a i spaña al borde del abis-
mo. 
V España sabe que por ahí irán 
de cabeza a la catástrofe. 
MIGUEL PEÑAFLOR 




La censura previa y la 
previa denuncia 
1 Se ha confirmado lo que noso 
tros hemos escrito en todos los 
casos registrados hasta ahora; pe-
ro muy especialmente en el últi-
mo; en el de «El Mercantil Valen-
ciano, secuestrado al pie de la 
máquina, como si hubiera sido 
objeto de una denuncia previa... 
El hecho es en sí mismo grave, 
si se confirman las noticias tele-
grafiadas ayer a los periódicos; 
pero como síntoma, es gravísi-
mo, porque con ese sistema ya 
está el sustitutivo de la previa 
censura: es la denuncia previa... 
Y esto no puede ser. Los go-
bernadores que tal hacen—porque 
este celo debe ser más gubernati-
vo que judicial—se exceden en el 
cumplimiento de las intrucciones 
que hayan recibido. 
No podemos suponer que el Go-
bierno que levantó la censura, 
restableciendo el orden jurídico 
para la Prensa, se haga solidario 
de esa «denuncia previa> de que 
se habla, porque eso ni es «orden» 
ni es «jurídico»; eso, ya lo hemos 
dicho, es un «sustitutivo de la 
censura, más arbitrario que la 
censura misma, que tiene por ñ 
nalidad producir una reacción en 
las Empresas editoriales a favor 
del régimen de excepción que he-
mos padecido durante siete años. 
i t - $ t - t t t t - t t 
Camión CHEVROLET r v 
S Para DOS toneladas 
^ ^ ^ 
íorina 
Entre ias muchas m]oras 
cidas cuenta conNUEVOSpDpx 
NUEVO EMBRAGUE. P u p ^ 3 ' 
TRASERO MAS REFORZADA^ 
dispuesto para RUEDAS QEMEl y 
Semiejes traseros MAS REPOD?8' 
DOS y de MAYOR DIAMETOÍ" 
Chassis REFORZADO, Rnp,-
DE DISCO CON ARO etc., etc 
Pueden entregarse con ruadas v„ 
cillas o GEMELAS a gusto del com 
prador. 
E l camión con ruedas sencillas vale 
p é s e l a s 
Solicite detalles al concesionario 
[ J o s é M a r í a Morera 
n o l l o r i » 
No descuidéis la desin-
fección del trigro y demás 
semillas de siembra para 
evitar el t izón. Encontra-
réis productos en abun-
dancia y de garantía en la 
\ m m le W Í I É Blasco 
T E R U E L 
EL SIGLO FUTURO 
¿Qué nó? 
«Acerca de la posibilidad de 
una nueva Dictadura, manifestó 
(el señor Alba) que no la conside-
ra posible, pues nadie la sopor-
tana^ 
¿Qué no? El primero el propio 
don Santiago que tan a gusto v i -
ve en Paris desahogadamente. 
Tiene con qué. 
Nosotros no queremes dictadu-
ra, pero entre izquierdas y dere-
chas la están preparando al punto 
de que nadie cree en la posibili-
dad de una perfecta normalidad, 
la llamada normalidad. 
¿Cuántas huelgas ha habido en 
estos ocho meses de tranquilidad 
de los espíritus? 
Y no hemos empezado aún la 
propaganda electoral; y los perió-
dicos, a d e m á s del termómetro 
mini&terialista de que hablábamos 
ayer, han puesto a sus atrevimien-
tos la sordina del miedo inteligen-
te de «Heliófilo» ante la ley, pi-
diendo responsabilidades. 
A B C 
Cuestiones de Prensa 
Lo esperábamos, pero no tan 
pronto. Algunos periódicos dicen 
que la abolición de la censura no 
ha modificado nada y la situación 
de la Prensa sigue oprimida; no 
puede hablar de nada. Antes con 
la censura y ahora con la ley, el 
estrago es el mismo. Veámoslo 
despasionadamente, aunque por 
ninguna demostración y en modo 
alguno, ni siendo verdad lo que 
dicen, se podría llegar a la con-
clusión que pretenden sin formu-
larla: ni censura ni ley. 








Alejandre 4, ALCAÑIZ.—Plaza de 
- Carlos Casíel, 5 . -TERUEL. -
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mente del periódico con arbitrio 
' ilimitado; no tenía que justificar 
I ni explicar su acción. Echaba el 
borrón e imponía el silencio sobre 
todo lo que le estorbaba, bueno o 
I malo, justo o injusto, lícito o ilí 
i to, peligroso o inicuo, y el públí 
co no podía saber ni juzgar el 
| empleo de la censura, la discre-
' ción o la torpeza, la tolerancia o 
el abuso con que se ejerciese. 
Hay, pues, mucha diferencia 
entre la censura y la aplicación 
! de la ley. Si se quiere decir [que 
; el rigor de la ley es tanto que no 
j se puede hablar de nada que sea 
1 delito, y se puede hablar de todo 
(absolutamente de todo, dar ex-
I presión inmune a todas las ideas 
y a todas las críticas, si se quiere 
evitar el delito; y no es raro que 
en un mismo día un mismo con-
cepto encuentre vía libre con una 
expresión y con otra la denuncia 
y el proceso. Hay, eso sí, una de-
terminada porción de lectores so-
bre la cual no se opera eficazmen -
te sin la prosa ilegal, consentida 
otras veces. El antiguo régimen, 
del que todos abominamos, dejó 
muchos vínculos y suscita alga* 
nas nostalgias. 
L A LIBERTAD 
Los bajistas 
¿Qué les ocurriría a los bajistas 
actuales de la Bolsa—lo que equi-
vale decir «casi toda la Bolsa>—si 
un buen día no tuvieran un con • 
ñicto social que agitar como un 
fantasma para atemorizar al dine-
ro? Seguramente ese día sería una 
fecha luctuosa para tan distingui-
dos compinches. Se han hartado 
de decir que la huelga de Barce-
lona era revolucionaria, cuando 
bien claramente se han expuesto 
las causas y razones del conflicto, 
Ahora que les ha fallado la citad? 
huelga, empiezan a inquietarsej 
hacen transcribir esa inquietad, 
que es su felicidad, con los posi-
bles conflictos de pintores, pana-
deros, etc. 
L A NACIÓN 
E l derecho a ser respetados 
' También «El Sol», consecuente 
con su costumbre de faltarais 
verdad, titula la información: <L3 
protesta de Galicia contra la 
U. M.> 
Este afán de hacer política nm-
tiendo sería intolerable si no fue-
ra ridículo, porque todoelmti*' 
do sabe a qué atenerse y, ade .̂ 
publicado en los mismos perP 
eos que así proceden ei man^ 
to del Centro Obrero de 
resalta más el embuste. 
Porque el acuerdo dice ^ 
huelga es <como protesta ^ 
el atropello cometido el 
ocasión de la visita ^ So. 
a la ciudad los señores t 
telo y Primo de Rivera Y IE. 
que el M O V I ^ p Jr ICO. 
NE CARACTER P 0 ^ s £ a d e 
De modo que si ^ 
ahora va contra el goD deCif 
v i l , j o r q u é la ^ ? 
que va contra la UJ* e asi 
%Creenesosper i^ e r ^ 
conquistan el derecho a 
petados? 
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¡óü de la reforma universitaria, 
transcribimos íntegra Ja nota fa-
cilitada por 1̂ Ministerio de Ins 
tracción pübiica, y que dice 
«La reforma universitaria, 
está ya P"fSta a la firma de su 
majestad el rey, recog-e las ideas, 
propósitos y aspiraciones que des 
de el breve período de autonomía 
tiflíversitaria, implantada por el 
señor Silió y suspendida peco 
después de iniciada, vienen sien 
do proclamadas constantemente, 
DO sólo por los Estatutos univer-
sitarios elaborados por las Uni-
versidades para su vida automá-
tica, sino por numerosos Congre-
sos y reuniones de profesores. 
La moral del trabajo científico en las Universidades 
Ea la «Gaceta» se publica una 
Real orden del Ministerio de las 
trucción pública, que dice asi: 
cReunidos en Madrid los recto • 
res de las Universidades del Rei 
será mejor y mucho más eficaz 
I que la acción indirecta del Poder 
público, y oue las órdenes a raja-
tabla publicadas en la «Gaceta de 
I Madnd>, las que los mismos Iva* 
no, de propia iniciativa de los ; biíitados, funcionarios de respon 
mismos, y unánimes los asisten sabilidad tan concreta, ven cómo 
tes a la convocatoria de los com a las veces logr m muy habilido-
pañeros los de las Universidades ' sámente esquivarse, sin corsé-
d e Madrid, Granada, Murcia, 
Oviedo. Salamanca, Santiago, Se 
villa, Valencia, Valladolid y Za 
ragoza, con la adhesión del de 
Barcelona han significado a este 
ministerio, con las naturales y 
plausibles preocupaciones en pro 
de la máxima normalidad en la 
vida escolar y magistral de los 
claustros, la conveniencia de ex-
citar en éstos los más vivos senti 
mientos en la colaboración de la 
.vid^ académica, delegándoles fa-
por los informes de los Claustros | cu nd-s y acrecentando en ellos 
y los dictámenes del Real Conse-| y en consecuencia el sentimiento 
jo de Instrucción pública y últi-
mamente por la sección de Edu-
cación y Enseñanza de la Asam 
blea Nacional Consultiva. El dic-
tamen de la Asamblea resultó me-
noscabado considerablemente por 
el Real decreto de 1928 y sobre to 
do por las dos Reales órdenes con • 
siguientes, que desarrollaron el 
plan de las enseñanzas. La pre-
sente reforma repone en su puré • 
za ideológica las iniciativas ante-
riores, acabando de verdad con 
los planes rígidos, con sus incom 
patibilidades y marcha obligada 
.délas asignaturas curso por cur-
so, lo que no es propio del régi-
men universitario, sino sólo en el 
arcaico tipo español. 
Ahora bien; las reformas en los 
estudios no alcanzarán desde lue-
go a los alumnos ingresados en 
la Universidad en el curso ante 
nor. Precisa, en efecto, evitar to-
da confusión que perturbe la mar-
cha normal de cada estudiante en 
s«s trabajos universitarios. Así, 
Pies, las reformas se implantarán 
d^ ia propia responsabilidad. 
Una de las causas de preocupa 
ción constante, hoy considerable-
mente acrecentada, incluso en la 
clase escolar, al despertarse aho-
ra más vivo que nunca en ella el 
afán del mejor rendimiento del 
trabajo universitario, se refiere a 
ciertos muy particulares abando-
nos en la asistencia de algunos 
profesores a las clases, a la dura-
ción de su trabajo doctrinal y a 
su atención y dirección en las 
prácticas, sobre todo en clínicas 
y laboratorios; a la en algunos 
casos excesiva y constante deja-
ción de las obligaciones en las 
manos del auxiliar o del ayudan-
te, recordándose con ello los es-
casos, pero escandalosos, de cate 
dráticos sistemáticamente absen-
tistas, incluso con domicilio, clí-
nica perso nal, bufete u oficina en 
población alejada de la de sus 
obligaciones académicas, 
Entienden los rectores de las 
Universidades españolas que pa-
ra el debido, inexcusable e ina-
di-
recta de los claustros mismos 
cuencias, disposiciones legales, 
que, por lo deirá'-;, están vigentes 
y que son siempre de cumpli 
miento obligatorio, y mejor en 
suma, que la acción < xterna, fis 
calizadora y de inspección, ésta 
siempre proyectada y que nunca 
se ha llegado a organizar buró 
cráticamente, ni aun en los años 
que hubo bien retribuidos y tún 
muy prestigiosos inspectores ge 
nerales de Enseñanza: 
Considerando que, en realidad, 
es el mejor acicate en la dé la 
responsabilidad colectiva, cuando 
despierta, como ahora, la con 
ciencia de la sumisión a los más 
altos deberes, acallándose con 
ello el menos noble sentir del 
compañerismo mal entendido, y 
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paulatinamente, y, en este curso, jplazable remedio, la accio 
solamente para el primer año de 
estudio y como por vía de ensa-
yo, sometido a la experiencia y 
opiniones consiguientes de los 
claustros. 
Sedarán dos Reales decretos: 
el primero con nueva redacción 
del Estatuto 
fianza 
general de la ense-
universitaria y el segundo 
°a la indicación de las materias 
"gatonas que han de entrar en 
OManes de estudio de las licen-
ch uras en las distintas Faculta-
que, por fortuna, mueva a ella en 
este punto la viva excitación de 
los alumnos mismos, que anhelan 
mejor trabajo científico y protes-
tan de las deficiencias notadas en 
el misme: y 
Considerando que está en las 
facultades del ministro la delega 
ción, al menos temporal, de atri 
buciones de esta naturale z i en las 
autoridades académicas con las 
reservas debidas en los casos de 
recursos de alzada. 
Su majestad el rey (q. D. g.) se 
ha servido ordenar que por dele-
gación del ministerio se cor fíe a 
las Jur.tas de gobierno de las Uni-
versidades la misión de velar por 
el cumplimiento de ia ley y las 
disposiciones legales consiguien-
tes en cuanto se refiera a la mo 
ral del trabajo científico en la 
enseñanza universitaria, y, en 
consecuencia, a la asistencia de 
los profesores a las cátedras y la 
actuación en ellas, con el respeto 
debido a la libertad doctrinal del 
maestro universitario, concedien-
do a la vez a dichas Juntas de go-
bierno, y también por delegación, 
las atribuciones necesarias para 
autorizar por excepciones justifi-
cadas las casos de falta de asis-
tencia a clases razonable, y para 
aplicar en los demás las sancio-
nes oportunas de ejecución inme-
diata proponiendo al ministerio 
la aprobación de las que inexcu 
sablemente exija la aprobación 
de Real orden y dejando a salvo 
el recurso de alzada cuando pro-
cedan 
T a l l e r e s M E R C U R I O 
REPARACIONES DE MAQUINARIA EN GENERAL 
E S P E C I A L I D A D E N A U T O V Ó V I L E S 
SAN FRANCISCO, 40- TELÉFONO» I 
ues, que serán las encargadas de 
facerlos; en muchos puntos que-
dan los planes de estudio a la de-
^rminación de los alumnos mis-
mos, aconsejados por sus maes-
tros y de acuerdo con éstos. De 
esta manera se inicia por prime-ra ^ZCrt0aamodest ia ele^a. 
^itad PráCtÍCa autéDtica de 
^ o autonomía pedagógi-
LA SUPERIORIDAD I N C O N T E S T A B L E 
LA MARCA 
D E 
C H O C O L A T E S M U Ñ O Z 
S E FUNDAMENTA E N L O S S E I S PRINCIPIOS S I G U I E N T E S : 
1.0 E n ser una marca que tiene más de 50 
años de existencia ininterrumpida. 
2.° P o s é e l a maquinaria más modema y per-
fecta conocida hasta hoy. 
5.° Cuenta con personal técnico especializado 
en la fabricación. 
4. ° Adquiere la mayor parte de los cacaos de 
procedencia directa y en ventajosas condiciones. 
5. ° Vende el producto fabricado con límite in-
creíble de beneficio. 
6. ° Reduce a la mínima expresión los gastos 





Para el mejor funcionamiento 
y amplitud de los locales que ocu-
pan actualmente l a s Escuelas 
Normales se ha dictado una cir-
cular por el director general dis-
poniendo que todos aquellos di-
rectores de las mismas que cesa-
ren en sus cargos o cambiasen de 
destino por cualquier c^usa, des-
alojarán la casa-habitación (en el 
plazo máximo de treinta días) pa* 
ra destinarla en su totalidad al 
cumplimiento de fines académi-
cos. Los sustitutos no podrán ale-
gar derecho alguno a ocupar nue-
vamente las habitaciones desalo-
jadas. 
Se ha dispuesto que con carác-
ter retroactivo al 19 de julio últi-
mo pasado para todos los efectos 
legales, incluso para los económi-
cos, pasen al primer escalafón los 
maestros que se indican en la real 
orden publicada el domingo últi • 
mo, los cuales,;separados definiti-
vamente de la enseñansa por 
abandono de destino sin llevar 
entonces por lo menos diez años 
de servicios prestados en propie-
dad, ¡fueron indultados después 
con arreglo al real decreto de 30 
enero de 1920. Se les incluye en la 
categoría séptima (3.000 pesetas)^ 
debiéndoseles expedir por las co-
rrespondientes Secciones admi-
nistrativas de la provincia el títu-
lo administrativo. 
Por excepción, se ha dispuesto 
que los maestros recientemente 
nombrados por el cuarto turno 
puedén dejar de tomar poresióu 
de sus nuevos destinos, sin que la 
renuncia implique pérdida alguna 
de derechos. 
De modo que los afectados pue-
den considerarse para los efectos 
de esta disposición como si no 
hubieran presentado solicitud al-
guna. 
T e m p e r a t a r a 
Datos recogidos en ia Estación Me» 
I teorológíca de esta capital: 
Máxima de ayer, 287 grados. 
Mínima de hoy, 9*2. 
Viento reinante, S. 
Presión atmosférica, 687 2. 
Recorrido del viento, 2 kilómetros. 
ANUNCIO 
Informes Comerciales y Persc-
1 nales Espáfia y Extran)ero con 
Reserva.—Certificados de Pena-
les al día, 5 pesetas.—Comisio-
nes generales.—Cumplimienta 
I de exhortos.—Compra-Venía de 
I Fincas.—Hipotecas.—Casa fun-
¡dada en 1908.—Director: Ante* 
• nio Ordófiez.—Agente Colegia-
do. 
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I n f o r m a c i ó n d e E s p a ñ a y d e l E x t r a n j e ^ 
Han sido nuevamente desmentidos los 
rumores de cris is 
El ministro de Estado ha llegado a Madrid 
Las libras han sido hoy cotizadas a 45,80 y 45'60 
El capitán general Weyler se encuentra m á s aliviado 
B E L MOMENTO POLÍTI-
C O . — L A CONCENTRA-
CION L I B E R A L Y L A S 
E L E C C I O N E S 
Madrid, 24.—Después de la es-
tancia del señor Alba en Madrid, 
lia tomado cuerpo cada día que 
ha pasado la idea lanzada de una 
concentración liberal. 
Se confirma—según todas las 
apariencias—el ofrecimieto de 20 
ex ministros liberales al señor 
Alba y de un almuerzo, al que 
concurrieron Romanones, Alhu-
cemas y el propio Alba. 
Los que se dan por enterados 
aseguran que éste último impuso 
como condición, para el logro de 
la unidad entre las fuerzas libera-
dles, que éstas fueran presididas 
por el ex presidente del Congreso 
señor Villanueva. 
Otros opinan, por el contrario, 
^ue no hubo tal condición, y que 
quien asumirá el mando de ella 
será el conde de Romanones. 
Todo está pendiente de unos 
tanteos que ha da efectuar el pro • 
pió ¡jefe del Gobierno, general 
Berenguer. Si éste encontrara al-
gunas dificultades antes de ir a 
las elecciones, resignaría los po-
deres y éstos irían a parar a los 
liberales quienes realizirán las 
elecciones, pero con la trayecto-
Tía constitucional de ir primero a 
las municipales, luego a las pro-
vinciales y por último a las gene-
rales. 
En este caso, y como ya apun-
aba anoche «L^ Epoca>, el Parla-
mento es lo más fácil que no pu-
diera reunirse hasta pasado el 
serano de 1931. 
A l decir también de los entera-
dos, no es ajeno a estas gestiones 
•de los liberales Melquíades Alva-
rez; incluso no falta quien le atri-
buye el que de su actitud depen-
de todo cuanto ahora se prepara. 
La incógnita será despejada se-
guramente antes del 15 de octu-
bre. 
Si nos atenemos a palabras de 
u n ministro de la Corona, uno de 
los pocos ministros que actual-
aneAte se encuentra en Madrid, 
ípues la mayor parte de ellos están 
ausentes de esta corte, si el Go-
%ierno llega al 15 de octubre con 
SÍE actual formación, entonces no 
Siay nada, y es el general Beren-
guer quien hará las elecciones. 
A lo más, es posible que hubie-
ra algún cambio de carteras; pero 
esto en nada afectaría al carácter 
esencial del Gabinete. 
El plazo, como se ve, no es muy 
largo. Basta, por tanto, esperar 
«inos días para conocer el rumbo 
que va a tomar la política espa-
ñola, cada día más confusa e in-
cierta. 
NO E S UN RUMOR, 
E S MAS 
Madrid, 24.—Con el título de 
<Una desdichada aventura>, pu-
blica hoy <El Debate» el suelto 
siguiente: 
«Fuera sólo un rumor y ten-
dríamos que recogerlo Desgra- ¡ 
ciadamente es más, y el patriotis-1 
mo nos impone levantar la voz. ! 
Trátase de llevar a don Santia- i 
go Alba a la Presidencia del Con-
sejo de ministros. 
Pocos meses ha que se intentó 
meter al monarca en esta desdi-
chada aventura, pero la repulsa 
general del psís hizo que el pro 
pío señor A l b i se diese cuenta de 
lo temerario del proyecto. Ahora 
se vuelve de nuevo a la empresa, i 
Ante ella nosotros hemos de | 
decir que la encontramos absurda i 
y peligrosísima. 
Permítasenos a n t e todo una 
pregunta: ¿Qué es don Santiago 
Alba en la política española? 
No hay figura más desdichada 
ni menos popular. 
Alba desterrado, caudillo re-
belde, elevado al Poder por un 
motín callejero, sería tal vez una 
calamidad que Dios enviase a Es-
paña, pero sería una realidad po-
lítica. 
Mas este Alba, que durante la 
dictidura estuvo rodeado de una 
aureola de caudillo revoluciona-
rio, que se ha ido acercando cau-
telosa y astutamente a las institu-
ciones, que logró penetrar en el 
alcázar del Poder por una puerta 
excusada, traído por una camari-
lla de políticos palatinos, ¿qué 
fuerza puede representar en la v i -
da pública española? ¿Sn quien se 
apoyaría el señor Alba para go-
bernar? 
Desde luego, no en la derecha; 
tampoco en los conservadores; 
mucho menos en los elementos 
de la dictadura. 
No hay fuerzas liberales en el 
país, ¿Cuál pués, sería la base de 
su Gobierno? 
Ya comprendemos que el señor 
Alba procuraria ganarse las iz-
quierdas; pero tendría que hacer-
les concesiones a cambio de su 
apoyo, y estas concesiones serían 
a costa de la monarquía, porque 
derribar a la monarquía es lo que 
interesa de momento a todas las 
izquierdas. 
Tiene este asunto muchos as-
pectos que ya iremos desarrollan-
do: el pago que se da a los con-
servadores; la ofensa a toda la 
derecha; el contrasentido que 
acabará por desacreditar a nues-
tra política, asemejándola cada 
vez más auna cosa de juego; la 
inestabilidad; el acicate a las ba-
jas pasiones de los hombres ven-
cidos; los elementos revoluciona-
rios, que después de la reacción 
social que los ha derrotado verán 
que se les consagra desde arriba. 
Basta por hoy; pero no sin ha-
cer, con toda claridad, una conbi-
deración: 
A los ilustres tramoyistas que 
preparan el escamoteo del gene-
ral Berenguer y la súbita apari-
ción del señor Alba, casi sin que 
el pueblo se entere del trueque, 
les decimos sinceramente que no 
dudamos de la rectitud de sus in-
tenciones; pero que, hoy por hoy, 
ellos, con sus descabelladas com-
binaciones, constituyen el peligro 
más serio, el único peligro que en 
España tiene la monarquía.! 
D'E L A B O L S A D E 
M A D R I D , — L A S COTIZA-
CIONES' 
Madrid, 24.^Hoy se han efec-
tuado en Madrid las cotizaciones 
siguientes a los tipos que se indi-
can: 
Francos, máximo, 37; míni-
mo, 36-70' 
Las libras, máximo 45480; mí-
nimo, 40*60. 
Los dólares, máximo, 9442; mí-
nimo, 9'3a 
R E G R E S O D E L D U Q U E 
D E A L B A 
Madrid, 24 —Llegó procedente 
de San Sebastián el ministro de 
Estado. 
Marchó directamente al minis-
terio. 
NOTA D E H A C I E N D A 
Madrid, 24.—Por el ministerio 
de Hacienda se ha facilitado una 
extensa nota referente a los dere-
chos de aduanas. 
Es mmy extensa, y en ella se 
barajan datos y cifras sobre el 
comercio exterior de España du • 
sante el mes de agosto del presen-
te año. 
De su estudio resulta que la 
importación ha descendido con-
siderablemente en dicho mes con 
relación al del año anterior. 
En cambio la exportación sigue 
siendo casi igual comparada con 
la de los dos últimos años en el 
mismo mes. 
L A H U E L G A D E L U G O 
Madrid, 24.—El subsecretario 
de Gobernación conferenció esta 
mañana con el gobernador civil 
de Lugo. 
La huelga sigue en el mismo 
estado sin que se hayan registra-
do incidentes desagradables. 
Segúa ha manifestado el gober-
nador civil de aquella provincia, 
el abastecimiento de la capital se 
halla asegurado. 
Después se han recibido noti-
cias de que los obreros de Santia-
go de Compostela han ido tam-
bién a la huelga general por soli -
daridad con los de Lugo. 
. L A S A L U D D E L G E N E -
R A L W E Y L E R 
Madrid, 24.—Aunque siempre 
dentro de la delicadeza de su es-
tado, el capitán general don Va-
leriano Weyler ha experimentado 
alguna mejoría. 
UN POCO D E B A R U L L O 
POLÍTICO 
Madrid, 24.—Mientras casi la 
totalidad de los ministros se en-
cuentran fuera de Madrid apuran-
do la colilla de las vacaciones, 
políticos y periódicos, con raras 
excepciones, hacen su causa re-
cordando los tiempos anteriores a 
1923. 
Se ha supuesto que se hallaba 
próximo a constituirse un gabine-
te albista presidido por don San-
tiago, y, en seguida, los liberales 
han denunciado desde «El Sol> la 
maniobra. 
Se ha armado con este motivo 
un pequeño barullo; pero es lo 
más probable que todo venga a 
quedar en agua de borrajas. 
Por su parte los republicanos 
siguen combatiendo toda solución 
de Cortes no constituyentes, in-
clinándose en algunos sectores a 
la abstención si las Cortes no son 
convocadas con dicho carácter. 
les, opinan que 
municipales y - p r o ; ^ ^ ^ 
preceder a las generales ^ 
El presidente, en elm¿ 
festivo que h a b / a e ^ 
nórmente, contestó: ^ 
—Como han de ser eiw 
nes las hagan, las efect * 
mo quieran. 
Ya en serio, el preside^ C0Qí 
firmó su propósito deempre d 
el regreso a Madrid mañana 2 
la noche, como tenía anunciado 
Terminó diciendo que no tena 
ninguna noticia que notificar 
El rey, con las infantas Beatriz 
y Cristina, estuvo en Fuenterra. 
bía. 
Anoche, en el teatro Victoria 
Eugenia, se celebró la función a 
beneficio de los dam'nificadoŝ por 
la catástrofe de Santo Domingo. 
Asistieron toda la casa real y 
numerosos políticos. 
Don Jacinto Benavente leyó 
unas cuartillas, y el general Be-
renguer, que también ocupaba un 
palco, manifestó al público que 
no tenía nada que decir, sino que 
lamentaba el Gobierno muy de 
veras las catástrofes de Santo 
Domingo en f ivor de cuyas vic-
timas se celebraba la función. 
L O S R E Y E S OVACIO-
NADOS 
San Sebastián, 24.-Los reyes 
asistieron, como ya hemos dicho, 
a la función del teatro Victom 
Eugenia, en favor de los damnifi-
cados por la catástrofe de Santo 
Domingo. 
Sus majestades se retiraron efl 
el segundo acto. 
Fueron despedidos con m 
enorme ovación, y la orquesta in-
terpretó la Marcha Real. 
NO H A Y TAL CRISI» 
San Sebastián, ^ f { 0 Z 
nisterio de jornada ^ n t ^ 
do el presidente, despf ^ 
morzar en Miramar, por 
riodístas. . habíd 
Manifestó que en Pâ C1Alba de 
dado cuenta el espe-los asuntos. diplomátu:os, aí 
cialmente de la 
dones y de las inSt^f o u i f t ^ 
se habían dado al señor y 
de León. bernia»0 f<>' 
A continuación ae; deCris^ 
tundamente los rumores 
San Sebastián, 24.-7 co* 
de Estado contejenci 
nuestro embajador^ d0^ 
luego subió * J f * * o ^ 1 * ' también se quedó a a 
tado por el rey. d0,aU^ El ministro de Esta 
PROVINCIAS 
L® Q U E D I C E E L J E F E 
D E L G O B I E R N O 
San Sebastián, 24.—El general 
Berenguer paseó ayer tarde, y 
primeras horas de la noche, por 
las calles de la ciudad, acomoa-. 
ñado por el señor Sánchez Del-
gado. 
Regresó al Ministerio de jorna-
da a las nueve y cuarto. 
Recibió a los periodistas, y co -
mo éstos le preguntaron si tenía 
algo que comunicar, contesto en 
tono de broma: 
—Estamos todos dimitidos. El 
nuevo Gobierno les dará a uste-
des noticias. 
Uno de los informadores pre-
guntó a Berenguer acerca del 
plan de las elecciones, haciéndo* 
le notar que la mayoría de los po-
líticos, singularmen/e los libera-
31 
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I gj es usted 
IAÜTOMOVILISTA 
I 
le interesa saber que la 
g iffl, i ñ 11 ii 
ooorcionarle todo lo que necesite para su automóvil 
puede prop 
MFUMATICOS DE TODAS LAS MARCAS, 
ICEITES Y ORASAS.-BOMBAS DE PIE, 
n F MANO Y DE MOTOR.-BUJIAS.-HERRA-
MIE TAS.-FAROS.-AVISADORES.-ACCE-
SORIOS EN GENERAL Y TODA CLASE 
". .. : DE PIEZAS DE RECAMBIO : : : : 
Talfif de fpracifia de MWm y [amaras 
[iill-Mo JiliJi. WioiUlS 
V A L E N C I A 
sar al hotel después de comer en 
% iramar, fué interrogado por los 
periodistas acerca de los rumores 
.de crisis. 
Manifestó que por su parte ca-
¡redan de fundamento. 
Dijo que había conversado con 
,el rey acerca de cuestiones diplo-
máticas. 
Viajo y seguiré viajando—aña-
dió-, pues como dijo Cervantes, 
-ílos viajes hacen al hombre dis-
creto y fuerte >. Como hombre 
füblico acepto la crítica de mis 
actos. 
Terminó anunciando que hoy 
marcharía a Madrid. 
1L CONDE DE ROMANO-
NES Y LA CRISIS 
San Sebastián, 24.—Anoche, a 
'última hora, fué interrogado el 
ĉonde de Romanones acerca de 
las combinaciones ministeriales 
^concentración liberal de que 
"rtene hablando, sobre todo en 
"Madrid. 
Se echó a reir y dijo que tenía 
"^«e desmentir rotundamente 
^anto se decía. 
Cuando se le dijo de proceden-
nádela Corte lo tomó a broma. 
Jl!^16 ya era tarde Para 
^nac iones ministeriales de 
^enor cuantía. 
^ J ^ 6 8 6 ' h a l l a r á mañana en 
MITIN EN B I L B A O 
^übao , 24.-Para el próximo 
HraHrC.tUbre Se anuncia la ^ 
% 'd0n, l0sf Antonio Primo de 
^conl .0nJ0Sé María Pemán y 
De^'/11 el coliseo Albia. 
^ ^ ^ ^ 
^ B E A S T U R I A S 
^ sidn ir prínciPe hete-
cariño-
^ e l ^ m i e n t 0 -
N ¿ a su ^ Pasa3es espe-
^0moviiLa f ^ una- carabana 
Sta* Ornada, por70co. 
ches, ocupados por las autorida-
des y representaciones oficiales. 
La comitiva se dirigió a Pala-
cio municipal, donde se celebró 
una recepción. 
La multitud allí congregada 
obligó al príncipe a salir al bal-
cón, siendo ovacionado. 
Después estuvo recorriendo la 
población, y por último estuvo en 
el Club Náutico, donde se celebró 
una verbena. 
G A C E T I L L A S 
ALQUILO o VENDO fábrica 
de Pastas. Carretera de Cuenca. 
Razón: San Francisco, 6. 
Los talleres M E R C U R I O , 
San Francisco 40, cuentan 
neo personal competent í s imo 
DEL EXTRANJERO 
E L T E S O R O D E L O S IN-
CAS D E S C U B I E R T O 
Comunican a Nueva York, des-
de Guayaquil, que en una cueva 
de la aldea india, de Nizic, cerca 
de Alaus, se ha descubierto el te-
soro de los Incas, buscado duran-
te muchos años. 
Los exploradores que han des-
cubierto el deseado tesoro han 
pedido al departamento del Teso-
ro del Ecuador que les conceda 
una guardia de soldados para pro-
teger a los obreros que realizan 
las excavaciones contra posibles 
ataques de los indios. 
Según la leyenda, cuando el 
conquistador español Pizarro hizo 
prisionero al último jefe de los 
Incas, los indios llenaron la habi-
tación donde estaba prisionero su 
jefe de oro, que ofrecieron al con-
quistador español como rescate. 
Pizarro cuando se vió en posesión 
de aquella fortuna, mandó escon-
der el dinero en una cueva, cuyo 




.Con motivo de las ferias y fies-
tas que en esta villa se están cele-
brando, son numerosos los gita-
nos existentes. 
A l objeto de evitar robos de ca-
ballerías, la Benemérita de este 
puesto hallábase vigilando los in-
mediaciones del pueblo cuando 
al encontrar a un grupo de gita-
nos procedieron a su cacheo, ocu-
pando a Luis Giménez Giménez, 
de 32 años de ed«d, casado, natu-
ral de Gandesa (Tarragona) y ve-
cino de Nonaspe (Zaragoza), un 
revólver sistema S nit, calibre 44, 
cardado con seis cápsulas y un 
cuchillo en forma de chuzo, de 24 
centímetros de hoja y 14 de man-
go, teniendo en su parte extrema 
un hueco para poder adherirle un 
palo. 
Ubre el malrícüía el 15 de sep'iemlire = Reanuila las elases el 1.° de ocmlirg 
En las últimas oposiciones de Escuelas de Adultos en Madrid han ingresado 
alumnos de esta Academia. - Unica Central que enseña directamente da la 
inventara a la alumna y modista conocida con muchos años de práctica. 
En esta casa rodas las que se hacen profesoras han de copiar de los figuri-
nes saliendo la enseñanza completamente gratis. A la terminación del corte y 
confección, vale más el valor de prendas cosidas que lo que han pagado* To-
das las Academias que enseñan a cortar sin cinta ni método han salido de la 
C E N T R A L V I V E S 
aun cuando no tengan patente de invención 
Clases especiales para las de Magisterio y profesora a domicilio, 
dirigidas por esta Academia. 
DON JAIME I , NÚMERO 13, 3.° - ZARAGOZA 
B O M B A S " D E L A V A L " 
Las más modernas conocidas en el mercado. 
Facilidad de instalación y gran rendimiento. 
1 £3fi 
Todas las Bombas 
tienen el cuerpo dividido horizontalmeníc. 
MOTORES DE ACEITES PESADOS 
Y TURBINAS DE VAPOR 
Pida usted referencias, precios y condiciones a 
S. A. E. Turbinas, Bombas y Motores 
DE L L 5 3 
P. <iel Prado, 3̂ . - Apartado 910. - MADRID 
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sérvame para él, sin que caiga lepra ni ceguera sobre el 
padre de Termutis, o si no ha de ser así, consume mi 
vida en esta torre antes de que asome el enemigo. 
después de la corta y ardorosa plegaria sintióse más 
fuerte y se dió a pensar en la afligida situación de su 
•querida ïunna, bien ajena de esperar el sacrificio que se 
le avecinaba. ¡Tierna madre! Si estuviese allí aún encon-
ítraría eon su profundo conocimiento de las efemérides 
patriarcales las oportunas palabras de consolación; 
así nada más podía que dedicarle una parte de sus re-
cuerdos. 
¿Y Aniram? ¿Encontraría medios de conmover a la 
soberana? Ahora que la esperanza de libertad huía de 
Horos, se concentraba en la amenazada Reina de Egipto, 
;íOh, si ella pudiera hacer saber a su esposo o a la inteli-
gente Sera, la situación en que se encontraba! ¿Quién sa-
¡be si idearían algo? Pero inada!, encerrada en aquellos 
-estrechos muros, guardada por celosos soldados abajo, 
^in más atisbos del mundo exterior que los que pudieran 
-entrar por ¡a estrecha tronera! 
Por echar una mirada a la soledad encendida por el 
«ol de la mañana, por orearse con el aire |Hbre venido 
del desierto, asomó la cabeza por los barrotes y esparció 
la vista por los eriales, para ella campos de inapreciable 
fertilidad... 
Allá, a lo lejos, un jinete se dirigía velozmente hacia 
la izquierda, por donde debía estar situada, en otro tiem-
po, la Casa del Huerto. ¿Quién sería el que de tan des-
usada manera en tierra copta cabalgaba, al modo de los 
«veloces pastores de.los árabe?.? jAh, sí! Aquel era el atre-
'lofriantes-, hasta clavar las aceradas uñas en los bebúr-
•neos hombros de la joven. 
Así, presa la infeliz, anonadada el alma por el estu-
por, ni alientos hubo para huir del contacto. Como el 
pájaro hacia la serpiente, alzó los ojos inmutados por fa-
talismo rígido y escalofriante de su decisión. Dos lágri-
mas, diamantes puros, fueron a prender sobre los ner-
vudos carpos del guerrero, y desde la inmensidad de su 
angustia solamente estas palabras se le escaparon del 
pecho: 
—¿Y para esto me libertó tu hija Termutis?] 
¿Qué vería el gavilán de Amí asomado a las pupilas 
profundas en derredor de las cuales se extendía el bellí-
simo mar lacrimoso del iris? ¿Fué el reflejo de la unigé-
nita amada, un hálito de humanidad remontando su em-
paque de semidiós, la divina radiación que todos posee-
mos, visible en aquel instante, o fué la de la Providencia 
la misteriosa red protectora quien le contuvo como a 
otros no meaos famo&os héroes? 
Lo cierto es que se mantuvo como engastado ante la 
joven, pero, bruscamente, fué hacia el casco, que hundió 
en sus sienes. 
Ya en ;ia puerta, le dijo en tono indeíinible y sin 
mirar: 
-Oye, hebrea: aquí estarás vigilada para no levantar 
el vuelo. He perdido un tiempo precioso que necesito 
recuperar; pero dentro de unos días te mandaré Hlámar 
desde el antiguo palacio de los soberanos de Meníls. Ha-
ces falta al brillo de mi pchent. 
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CRONICA D E L O N D R E S 
LA ASAMBLEA 
DE GINEBRA 
L o s telegramas de Ginebra 
traen vientos de fronda. A l l i todo 
es optimismo. Se espera llegar a 
realizar, el sueño de la paz uni-
versal, y parece que los prohom-
bres de todos los más poderosos 
Estados se conciertan para que 
las gentes no vuelven a tener la 
preocupación de los conflictos ar-
mados. 
Cada vezique se reúne la Socie-
dad de las Naciones se le da una 
inyección de vida a ]a paz. Entre 
los reunidos todo es amistad, 
afecto, armonía; conciliación.Los 
días que pasan en Ginebra se de-
dican a explicaciones de notas, de 
malas interpretaciones de dere-
cho internacional que se disipan a 
las primeras palabras. 
Los que antes aparecían como 
enemigos irreconciliables, no so-
lo por los intereses encontrados 
de sus nacionalidades, sino tam-
bién por lo opuesto de su ideario, 
dejan a la puerta del Palacio de 
las Sesiones sus odios, rencores y 
pasiones, y entran en él respiran-
do optimismo por todos los po-
ros. 
Y asi sucede, como en el caso 
actual, que Henderson, empieza 
reconociendo los m é r i t o s de 
Stressemann y Nansen, por ele-
varlos ante el mundo diciendo 
que trabajaron por un magno 
ideal en beneficio de la tranquili-
dad de los pueblos de Europa. En 
efecto, lo dicho por Henderson, 
lo pueden suscribir todos cuantos 
conocen laflabor de esos hombres 
abnegados, que pusieron su sobe-
rana inteligencia al [servicio del 
orden y de la paz, después de los 
años de la gran guerra, en la que 
consumieron tantos millones de 
vidas humanas y tantos tesoros. 
El tema capital de la actual 
reli rre 
Cmààlfíçm - xmtists 
Crak*l»« Comer ría} f 
FHlufrine ttn rtUere 
emeunáerntcíé*. 
».CotZ SAN Pe DC(15 
T e l é f o n o 0 3 o 2 9 
^•lA D m i JO 
Asamblea ha sido la propuesta de 
Briand acerca de una unión fede-
ral europea. Henderson, soste-
niendo la doctrina inglesa, se ha 
manifestado satisfecho de que el 
hermoso proyecto del estadista 
francés haya sido llevado al seno 
de la Sociedad de las Naciones 
pues no se concibe que pudiera 
formarse para con ese fin otra 
nueva organización internacional 
que hubiera podido considerarse 
como enfrentada a la entidad de 
Ginebra. 
El Gobierno inglés, respondien-
do a su significación en política, 
es lógico al sostener la tesis de 
una federación de pueblos. Ese es 
el ideal a nuestro modo de ver, 
irrealizable, de todas las escuelas 
socialistas, que defienden no solo 
la idea de que el Estado lo es todo 
y el individuo nada, sino que va 
más allá, o sea la formación de 
una entidad universal que sirva | 
de lazo de unión para todos los ¡ 
hombres. En la realidad es, y será I 
siempre un absurdo tal doctrina, 
como lo es todo y el individuo to-
do el poder que se concede a las 
sociedades. 
La Sociedad de las Naciones es 
un organismo, que no llenará 
nunca completamente los fines 
que se propone, no porque hay 
que contar con el factor hombre, 
y al decir hombre, digamos im-
perfección, y lo que hoy, con un 
optimismo extraordinario, sirve 
para que los personajes reunidos 
en Ginebra, se froten las manos 
en la esperarza de obtener gran« 
des triunfos, mañana, cuando se 
aparten de allí, pensarán en los 
medios que han de encontrar pa 
ra que lo propuesto por otros va-
ya al fracaso. 
Per eso no debemos confiar, ni 
en la federación, ni en el desar-
me, ni en tanto como se proponen 
los señores de Ginebra, 
A. NOABAL CF ESAD. 
Londres, septiembre 1930. 
m s f i i m 
Sanjuan 65,—Teruel. 
licores de \u mejores marcas 
APERITIVOS 
Vermouts de varias clases. Patatas 
fritas. Cerveza a granel. Vinos ge-
nerosos de mesa y corrientes. 
San Juan 65. —Teruel 
fl Síül l í l 
ECOS 
T A U R I N O S 
La afición madrileña sigue con 
gran interés el curso de las nego 
ciaciones entabladas para que el 
diestro Marcial Lalanda reaparez 
ca en el primer ruedo de España. 
Ahora parece ser que la prime-
ra corrida en que actúe Marcial 
será en un mano a mano con ese 
otro diestro madrileño que tam 
bién está alejado de su pueblo y 
que se llama Antonio Márquez. 
Por cierto, que la vuelta a Ma-
drid de Marcial Lalanda parece 
va a ocasionar el que Gómez Ve-
lasco y Esteban Salazar dejen de 
pertenecer a la Empresa de la 
plaza grande. 
Y sería gracioso que esos seño-
res que tantos perjuicios han oca-
sionado a la Empresa que repre-
sentan presentasen su baja cuan-
do la actuación de Marcial y de 
Márquez solo beneficios ha de re-
portarles. 
ZOQUETILLO. 
M [l HUÍA 
n ? «la, 
H l i a 
En<'tTO 'usar d ' 9 
denominada 7,0 de W ^ 
^ ^ ^ i n d „ d a , ^ 0 r a , ^ % 
í,parat0.q"e noSotrgc>«C| 
un "¡fio, al £ ^ ^ n a . Z N 
perfecto le eT¿0 ,lln > m̂  -S s^ i 
ra, aunque estén e„ " de n ' « ¡ > 
P«ede desconocí ama ̂ d as> 
fam, ha o en la l,ah-, all»*r 
^ - " • t e v o ^ a s l ^ ^ H 
o parecía de a ^ » ' ^ . transforma en u„ 2urc|0'«•P»*,, 
Zurcidora Mecániear^^fecto.^ 
t o r á p i d a m e n t e p ^ ó ' ^ h a ^ 
cados, Pnede,o,s|dL'C,!osM 
dadabso.uta en to^ ^ 6 
P o r . ^ auxiliar in ^ 
-^adosayeionSfi 
La Patentt Weaber i ¿ 
Barcelona, remite «La7 ^ 
canicas libre gastos,pre,^ 
precia de diez p e s e t a s . ^ 
Pensad bien en ^ ^ 
aparato os puede 
D A N I E L DE SAN Pío 
GARGANTA. NARIZ, OIDOS 
Cinco de Marzo, 2.-Teléfono2^ 
ZARAGOZA 
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Y altanero y majestuoso la dejó vestida de su aflic-
ción. 




Talleres y Despacho 
Central, Segorbe, 
oído, 13 
i # i 
La cual le llevó del actual extremo cruel al otro deJ 
terrible suplicio reservado a fas víigenes dsl Nilo. 
Desde el fondo de su alma dirigió esta súplica: 
—¡Oh Jehová que me alimentas con estos amargos 
manjares! No consientas que por defender tu ley caiga 
sobre mí la vergüenza de la desnudez, ni el honor de m i 
holocausto para honras de una falsa deidad. Tú sacaste 
por entre una nube a Lot, y puedes igualmente hacerme 
invisible para mis enemigos. Y aparta también de mí el 
pensamiento del guerrero egipcio; en sus ojos he visto 
Señor, que me codicia como los hombres rabiosos, y Tú* 
que me diste a Amram por esposo, según tu Ley, con-
S U C U R S A L E S 
D. Tomás Nougués, 11, Teruel. 
Libertad, 52, Puerto Sagunío. 
Ecce Homo, 30, Villarreal. 
San Miguel, 10, Orda. 
Talleres montados al vapor y COD 
todos los adelantos moderKOS mecá-
nicos y químicos para la limpiae" 
seco, único garantizado que no ^ 
forma las prendas. 
ESPECIALIDAD EN NEGROS 
SOLIDOS Y FINOS 
PARA LUTOS 
Paracolores, 
G U I T A B J 
Para limpieza, ^ 
Para lutos 
E L M A Ñ A N A 
cio dedico, 
a «"¡cía,) ' H 
e(0nóniiCa elí 
asios nnr , !e' 
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CAMISERÍA FINA -
EQUIPOS PARA NOVIAS 





de don Santiago 
Alba 
- . Alba ha declarado a 
ElSenndista en San Sebastián 
• ^ f c u entrevista con el s t ñ n 
^ t t c ó la convicción de que 
C0 íril por ahora, que actué 
0Oê  rica el jefe regionalista Ha 
EFLP . SU entrevista con el 
^ S á n c h e z Gaerra, y estima 
senor Z ..^ ¿el ex presidente es 
Además prestigio 
j u n t a d o si había venido pa-
/celebrar una entrevista con el 
^ contestó: 
No Mi excursión actual es en 
da^deturista. Además, no creo 
la figura 
en la actuali' 
considera posible, pues nadie la 
soportaría. 
Acerca de su entrevista con el 
rey en París ha dicho el señor Al • 
ba que le habló con claridad y le 
expresó, sin veladura, su pensa-
miento sobre el programa que 
conviene desarrollar. Sólo con las 
asistencias indispensables acepta-
ría el señor Alba las responssbi-
lidadesdel Poder. Como primera 
providencia se necesitaría unp 
agrupación de elementos de iz-
quierda; pero sin impaciencias 
por ella, pues lo que haya que ha-
cerse lo decidirá el país. 
Contestando a alguna pregunta, 
dijo que no cree muy lejana la fe-
cha en que haya de ir a Madrid 
para ver de cerca lo que por allí 
ocurre y recomendar a todos la 
necesidad de la agrupación de las 















al vapor y con 
modernos meca-
ra lalimpifzaen 





A T E N C I O N 
U l t i m o m o d e l o d e l c a m i ó n 
F O R D , D O S T O N E L A D A S 
7.995 péselas.—Patente 17 
i*»»»»»»»* • • • • • • • • • • • • | 
Visite la exposición F O R D y se 
convencerá de la última creación 
del camión dos toneladas con el 
NUEVO R A D I 4 D O R de mayor 
capacidad 
flgeneia oficial FORD—Garage España—BAUTISTA 
ZURIflGH—TERUEL 
Efectos públicos 
Interior 4 por 100 contado. 
Exterior 4 por 100 
àmortizabie 5 por 100,1920 
» 5 por 100,1928 
» 5 por 100,1927 
» 5 por 100,1928 
• 5 por 100, 1927 
libre. . . . 
Amortizable 3 por 100, 1928 
• 4 por 100, 1928 
• 4 V-j por 100; 
1928 . . . . 
> 4 por 100, 1908 
Ferroviaria 5 por 100. . . . 
» 4 !/2 por 100. . 
Acciones 
Banco de España 
Banoo-Hispano Ámerieano 
Banoo Español del Río de la 
Plata . . . . pesetas 
Azuoarerai preferentes. . 
» ordinarias . . 
Telefónicas preferentes . 









d. id 5 p)£• H ) 
Id. id. 6 por 100 
Cédulas Banoo de Crédito 
Looai 5 por 100 . . . . 
Id. id. id. id. 5 Va por 100 . 
Id. id. id. id. 6 por 100 . . . . 
Ooníederaoión Sindical Hi-
drográfica del Ebro, 5 
por 100 
Id. id. id. id. 6 por 100. . . . 
Trasatlántica 6 por 100,1920. 








































precisa ni audiencia ni consulta, 
jaque es de sobra conocida la 
•opinión de todos los políticos. Por 
toque a mí respecta, está publi 
âda en los cuatro artículos que 
publiqué en <La Nación >, de Bue 
nos Aires, y que ratifico 
mente. íntegra-
Añadió que hay que hacer po-
pica nueva; algo que separe ra-
ramente de todo lo anterior. 
ara ello hay que producir la sen-
„ ón evidente de que todo lo 
P̂ ado no <ha pasado» en balde. 
y que despertar en las gentes 
sar^1?0 de resPonsabilidad y 
^ d i r la indiferencia Pô  
^ ^e es la muerte de España. 
« C a < Í e lasit^ción política, 
lidadTa que ahora no hay viabi-
recharUlla conceBtración de de-
contar/0" la imPosibilidad de 
sabelTel sefior Cambó. Nada 
«eias elecciones 
izquierdas. 
Terminó diciendo que personal-
mente no tiene necesidad ningu 
na de volver a España, mas como 
español lo considera obligado: pe 
ro por ahora estima que sirve 
meior a su patria no mezclándose 
en el torbellino político. 
Es posible que el señor Alba 
venga de nuevo a Sm Sebastián 
para asistir a una comida a que 
está invitado, y que no tendrá ca-
rácter político 
S e e n c u e n t r a e l r e p r e s e n -
tante_ d e l a S A S T R E R I A 
I B A Ñ E Z , d e M a d r i d ( F u e n -
c a r r a l , 5 1 , d u p l i c a d o ) , c o n 
v a r i a d o s u r t i d o d e a b r i g o s 
y t r a j e s p a r a l a p r ó x i m a es-
t a c i ó n a p r e c i o ? v e r d a d e r a -
t e e c o n ó m i c o s ; h o s p e d á n d o -
s e e n e l A R A G O N Í H O T E L , 
d o n d e t e n d r á e l g u s t o d e r e -
c i b i r a s u s d i s t i n g u i d o s c l i e n -
t e s . 
mmmmmmvam*'  vtBmmmnammmmm mmmaumaBm 
1 O S E M A E S T R E 
E L É C T R I C O M A T E R I A L 
S M A Y O R , 2 0 . M A D R I D 
De la ciudad del Vaticano 
Las nuevas 
indumentarias 
E l fervor que se nota en el nue 
vo estado de la ciudad del Vatica-
no, ha repercutido en las órdenes 
militares y especialmente en la 
gendarmería y en la Guardia Pa-
latina de Honor, cuyo Cuerpo ha 
sido aumentado en sus efectivos; 
v los respectivos comandantes 
han sometido la indumentaria de 
sus cuerpos a la aprobación del 
Pontífice, que ha dado su bene-
plácito. 
El coronel Guillemenot, co-
mandante de la Guardia Palatina 
de Honor, que dedica su diaria 
actividad al incremento de su ba-
tallón en principio, ha obtenido 
el restablecimiento del collar de 
oro que hace un décado estaba 
abolido. Actualmente ha presen-
tado a Pío XI el proyecto de un 
nuevo sombrero. 
Actualmente la Guardia Pala-
tina de Honor tiene un birrete de 
paño color carmesí con visera, de 
cuero. E l birrete será sustituíao 
por un Rohback de pelo. Este lle-
va delante el escudo pontificio y 
en el centro la sigla de la guar-
dia. Sobre el escudo lleva un pe-
nacho, blanco de los oficiales y 
amarillo el en los guardias, y la 
banda es de color mixto blanco y 
amarillo. 
La Guardia Palatina de Honor, 
desde su constitución que se re-
monta al año 1850, debe la trans-
formación al Cuerpo de Capoto-
rio y sucesivamente a la Guardia 
cívica excelsa, ha tenido varias 
reformas en su uniforme, adap i 
tándolo al tiempo. 
El sombrero de punta es de la 
época de su constitución, que pa-
só sucesivamente a la barretina 
de pelo, al chacó y al birrete de 
paño que adoptado en 1906 viene 
ahora a ser sustituido por el cob-
back. 
Con el nuevo sombrero la guar-
dia Palatina tendrá u n aspecto 
poco militar, y lo característico 
de la vieja indumentaria pasará 
al museo. 
En cuanto respecto a la gendar-
mería, el comandante coronel de 
móndate, ha llevado a la práctica 
una modificación en el uniforme 
para los gendarmes en el servicio 
de seguridad pública. 
E l exmayor de los carabineros 
reales, ha comprendido que en el 
desempeño de este servicio, el 
gendarme no podía vestir el som-
brero pesado ni la almilla en la 
extremidad de la rodilla, ni el 
pantalón largo. Por eso ha de-
cidido, con la superior aproba-
ción, que los gendarmes en servi-
cio de pública seguridad, lleven 
el bínete de paño, la almilla cor-
ta y los pantalones cortos. Esta 
modificación se considera conve-
niente para el buen funcionamien-
to del Cuerpo del cual tiene ple-
na respons ibilidad. 
PIERO PASSOTI 
(Oorresponsal de Prensa Asociada) 
Roma-septiembre 1930. 
P E R D I D A 
De tapacubos y plato de rueda 
de automóvil. 
Se gratificará en esta Adminis -
tración. 
Registro civil 
Movimiento de población que 
se nos facilita hoy en el Juzgado 
municipal: 
Nacimientos. — Vicente Marco 
Recher, hijo de Felipe y de Am-
paro. 
Josefa Aboy Ubé, de Francisco 
y de Teresa. 
Luis Aladia Baíléa, de Pablo y 
de Isabel. 
Emérita Sáez Sáez, de Benja-
mín y de Visitación. 
Mr-ría Agustina Isabel Adán 
Gonzalvo, de Alfredo y de Adela. 
Defunciones.—Petra Yagüe Ta-
pia, de 33 años de edad, casada, a 
consecuencia de bronconeuraonia. 
—Comandante Fortea, 15. 
no es generales: 
ge-
derDriIrengueriasista en proce-
» 4 l ? r 0 a las Acciones ge--
^ hat !an<l0t0d0s losPol"icos 




En primero de octubre se trasladará de la P L A Z A D E L S E M I N A -
RIO, 6, a la RONDA D E A M B E L E S , 3 y 4; donde instalará taller de 
reparaciones, garage y salón de exposición! de las acreditadas marcas 
F I A T - H U D S O N - E S S E X 
Con recambio completo y estok de neumáticos. 
T e l é f o n o 2 2 - A — T e r u e l 
E ! d o m i n g o , 
l l e v e c o n s i g o u n 
Kodak 
y tráigase sos gratos recuer-
dos de sus excursiones en 
fotos * Kodak », para vivirlos 
luego con sg-ual intensa emo-
ción dentro de un año, de 
dtezr siempre que quiera. 
DE VENTA 
F a r m a c i a y D r o g u e r í a 
de 
i ¿ B e n j a m í n B l a s c o 
Oapittl, un mei 2*001 peseUi 
fihipftftaL, nn trimestre , . . . T'So > 
•stmnjero, un tóo 42*00 * 
O i O i 1 o O E N T I Kñ O 
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C R O N I C A 
D e c l a r a c i o n e s 
Acaba de llegar a España un 
comunista famoso: Andrés Nin, 
el lugarteniente de Trotski. 
Ha sido expulsado de la Repú-
blica soviética por sospechoso de 
revolucionario. 
Otros, acusados del mismo deli-
to, fueron conducidos a Sibèria. 
Algunos fueion.encarcelados. An-
drés Nin,—como su jefe Trotski: 
—ha sido expulsado. En la Repú-
blica del proletario ruso no se to-
lera que nadie piense de distinto 
modo que Stalin. 
Andrés Nin, al llegar a Barce-
lona se ha creído en la obligación 
de hacer declaraciones. ¿Que más 
declaración que su fracaso? An-
drés Nin, soñó como otros mu-
chos—con una sociedad humana 
que llevara a la realidad las uto-
pías comunistas. 
Cuando estalló la revolución 
moscovita pensó: «Ahora es la 
mía: esto si que va de veras>. Y 
se dirigió a Rusia sin conocer el 
idioma, ni más elementos que su 
entusiasmo. ¡Si él contara con 
sinceridad todo lo que ha visto, 
todo lo que ha pasado como una 
pesadilla por sus alucinados ojos 
de fanático! 
Ahora vuelve a Espeña desen-
cantado y vencido. 
Expulsado de la misma Repú-
blica a la que ha dado el calor de 
su entusiasmo. 
Sus declaraciones dejan adivi-
nar entre líneas el estado de su 
espíritu. Confiesa que hacía un 
año que él deseaba salir de Ru 
sia... porque en estos iiltimos 
üempos la vida no leerá, agrada-
ble... ¿Porqué? ¿No estaba en el 
paraíso de los ensueños? Con la 
mayor frialdad reconoce que allí, 
merced a la organización actual, 
Tía quedado destruida la famil ia . 
Y esto por aquí, en España, pue 
de asustar... allá, en Rusia, no 
tiene mucha importancia... 
—¿Y los hijos?—le preguntan. 
—Los hijos—responde—son allí 
cuidados mejor que en muchos 
países accidentales... 
—¿Cómc? 
— No tan solo en las maternida-
des, sino por el Estado. 
— ¡Hcmbn ! ¿Y usted considera 
que esos niños estarán m^jor cui-
dados que los que viven en su 
hogar en los países accidentales? 
¡El Estado rojo convertido en 
nodriza Mos funcionarios públicos 
y sus empleados, ¡unos hombres 
asalariados encargados de la 
criar.za de- los niñcS! ¿Os imagi-
Káis la situación de estas indefen-
sas criaturas? 
¡Pobres niños rusos! 
En los primeros tiempos de la 
revolución vagaban en grupos, 
perdidos, abandonados, misera-
bles, muertos de hambre, por los 
campos y por las estepas. Como 
aves sin nide: ahora son recogi-
dos y atendidos por manos mer-




Recibidas definitivamente las 
obras de nueva construcción del 
trezo 4.e de Teruel a Masegoso, y 
en cumplimiento de lo que dispo-
ne la Real orden de 3 de agosto 
de 1910 («Gaceta» de 22 del mis-
mo mes), se publica el presente 
aruncio, en el «Boletín Oflciah 
para que en el plazo de treinta 
días remitan las Alcaldías de Be-
zas y Albarracín, certificación 
que acredite si se han presenta-
do reclamaciones contra el con-
tratista por los trabajos efectua-
dos en dichas obras, advirtiéndo-
! se que si transcurridos los treinta 
días y cinco subsiguientes no se 
ha recibido la certificación men-
cionada, se entenderá que no se 




La casa silenciosa 
Bajo el título de «los ruidos ca-
llejeros», publica «El Debate» el 
suelto siguiente: 
En la Exposición de la vivien-
da que se celebra actualmente en 
Londres ha llamado la atención 
un modelo de la «casa silenciosa». 
Como el nombre indica, les afor 
tunados moradores de una casa 
de tal naturak za podrían recoger-
se a voluntad en el estudio o en el 
reposo sin verse turbados por el 
ruido. Los materiales de cons 
ttucción de la casa silenciosa y la 
especial disposición de las piezas 
hace que no puedan oírse en una 
habitación los ruidos de la conti-
gua, y que, como señala el «Ti-
mes», junto al cuarto alegre don-
de los niños alborotan y ríen. 
Notas militares 
Concurso de mecánicos 
auíomovilisías 
Si abre concurso para ingreso 
en la Escuela de Automovilismo 
pesado del Ejército para la ense-
Q / c 
ñanza de la conducción de vehícu- ;del doctor Adá 
los de esta clase asignados a las 1 
diversas Armas y Cuerpos del 
Ejército (excepto Ingenieros) con 
arnglo a lo siguiente: 
Se cubriíán 150 plazas de alum-
nos en dicha escuela, para seguir 
un curso de mecánicos automovi-
drá el nombre3 deV ' 
bel. e % 




a ]uz una n 
a r e c i é n n a c L ^ ^ a 
Nuestra erhorabUe 
dicha familiar. Por 
Regresó de La Pue 
de, done-
conductores veraniega, 
, segundos conductores de ver^e» nde pasó sn^ ^6 Va], 
vehículos pesades y Luiiuuciores • • - »""*vga, u 0 
de coches rápidos y motocicletas unión de su familia, 
de Artillei ía, entre las clases de — Hcy ha pasado u 
primera y segunda categoría del Teruel el c**—^ 88 Wa 
Ejército, de las que correspon-
den 10 a Infantería, 5 a Caballe-
ría, 35 a Sanidad Militar, 50 a Ar-
tilleiía y 50 á Intendencia. 
No podrán tomar parte en el 
Todo en lf 
estos ^ 
Piso del ^ 
en es 
de s tñor director i . Ensenarza don 
gerio S á n c h e z . 
— Saludamos 
M a r t í n e z 
caen 
fosé y 
DESDE FORTANETE • 
Herido grave en un 
atropello 
Juan Antonio Pérez Valero, de 
30 años de edad, viudo, de profe-
sión industrial y vecino de Ando-
rra (Terue)), conducía la camio-
neta de su propiedad marca Che-
vrolet, matriculada en Teruel con 
el número 813, cuando al llegar al 
kilómetro 93 de la carretera de 
Teruel a Cantavieja atrepelló al 
vecino de Fortanete Elias Domin-
go Fráu, de 40 años de edad, ca-
sado, jornalero. 
Conducido el herido a su domi 
cilio en la camioneta causante del 
atropello, el médico le apreció la 
fractura de la pierna izquierda y 
una herida grave en el tobillo de-
recho. 
S E V E N D E 
BOMBA DE MANIVELA 
SEMINUEVA, BARATÍSI-




X V I I de la vigente ley de Reclu-
tamiento. 
Los aspirantes a dichas plazas 
lo solicitarán por medio de ins-
tancia dirigida al Excmo. señor 
general subsecretario del minis 
terio del Ejército, escrita de pu-1 
ño y letra de los interesados en la í 
que harán constar su oficio. 
Los solicitantes han de ser de 
conducta intachable. Robusta 
constitución y aptitudes físicas 
para el servicio de automóviles y 
de está inmensa generación de 
huérfanos? 
Indudablemente hay algo más 
trágico que todos los detalles co-
nocidos hasta ahora en la historia 
de la revolución rusa. 
Lo más trágico es la formación 
de ese tipo de hombre incompren-
sible que ha surgido de la entraña 
de la revolución misma, como 
fruto de ella, tipo de fanático que 
considera como un ideal del pro 
greso la crueldad inconcebible de 
arrancar a sangre fría los inocen-
tes e indefensos niños del regazo 
materno, para arrojarlos a los 
duros br£zos de un hospicio don-
de ya, de antemano, se ha borra-




sin grado alguno de miopía ni 
daltonismo, poseer el oficio de 
mecánico-conductor-autemovílis 
ta, poseer el certificado civil de 
conducción,-mecánicos-ajustador 
I pueda estar el despacho recogido concurso las clases 
i donde el padre de familia trabaja, j de tropa acogidos 
El modelo de esta vivienda ha 
i despertado enorme interés. Y no 
movido por la simple curiosidad. 
A l reclamo de las palabras «casa 
silenciosa> las gentes han corrido 
i a ver si podían por fin posesionar-
se de la fórmula que les permitie-
1 se habitar un hogar tranquilo 
i donde no alterasen el ambiente 
de paz los múltiples ruidos de la 
calle. 
i Es lo cierto que cada vez se 
siente en las grandes ciudades es-
te problema de una manera más 
viva. El asunto, en opinión de 
médicos y especialistas, tiene mu-
cha importancia. Algunas ofici-
nas de Londres han tomado ya 
las medidas oportunas para que el 
ruido no lle gue hasta los emplea-
dos. Pero subsiste el probíe na de 
la casa, el sueño interrumpido 
una y otra vez por el estrépito de 
i los automóviles, de los trabajos 
i nocturnos, de las voces ineduca-
das y violentas de los trasnocha-
dores. 
Y en pocas ciudades estará la 
cuestión planteada con caracteres 
más agudos que en Madrid. Va-
rias veces hemos solicitado desde 
j estas columnas una labor de poli-
I cía que consiguiese para nuestras 
j calles algo de silencio. En alguna 
i ocasión se ha hecho en ese senti-
jdo un intento plausible. Pero si-
guen las calles madrileñas llenas 
; toda la noche de rumores varios, 
¡ evitables en su inmensa mayoría. 
Y a evitarlos es preciso aten-
der. Harta nerviosidad produce el 
obligado ajetro de la vida moder 
na para que la aumentemos con 
los ruidos diversos que descon-
ciertan y aturden y llegan a crear 
un grave problema de salud pú 
blica no menos importante por 
que sus efectos no estén tan a la 
vista como los de otros. Que el 
público de las grandes cmdades 
está ansioso de quietud lo de-
muestra ese gentío que se ha reu-




z, maestro nanir 7^1 Üflañomí 
acompañado, de su 2\qHEs8lreŜ  
Merceditas, lkaó or " la Mlaocede tod 
laraba. gÓ proce^te dehe sUdores. 
^ D c V ^ a l e . ^ 
DarocadonEduardoLozano' f i a ñ a , q 
- Salieron para Granada doD campos pê  
Jaime Petit, con su señora y bella desnudos, et 
hija, después de breve estancia do,quieto, P 
entre nosotros. ¿0 ánimos 
— Marchó a Rubielos de Moralque 1UC 
don Leopoldo Igual con su esposa N16 COn la 
y. su madre doña Dolores Padilla [611 la siemb1r 
de Igual. 
— Anoche, salió en el correo pa-
ra Madrid el ingeniero de Montes 
don Julio Hernández. 
— Para el mismo punto, don |0' 
sé Castelló, magistrado de esta 
Audiencia. 
— Pa^ó unas horas entre nos-
que haya trabajado en talleres de otros, de paso para BronchalesJíalta de llu 
reparación de automóviles, mon-, el propietario de aquel Gran Ho- ¡vas, hielos 
tador de motores de explosión,' tel don Joaquín Ballester Petit, 
de vapor o de máquinas eléctri-j _ Marchó a Madrid elinspector 
ca^ de la Casa López Heredia don 
El plazo de admisión de instan- Gabriel Bañón Lillo. 
en la escard? 
¡Otoño!... 
briego ha di 
íltima hoja, 
su dorso tod 
das las ilus 
Y el campe 
avidez... Es 
Terrible balí 
nido en Londres en torno de la 
<casa silenciosa», mirándola co-
mo se contempla una grata ilu-
sión-
elas hasta ñn del presente mes y 
los viajes de incorporación a la 
escuela y regreso a sus cuerpos 
serán por cuenta del Estado, dis-
fiutardo durante ellos de los so 
corros de marcha ordenados. 
Por ausentarse de la plaza de 
Zaragoza el Excmo. señor capi-
tán general, se. ha hecho cargo 
del despacho de asuntos de capi-
tanía y del mando de la plaza y 
provincia de Zaragoza el general 
de División Excmo. señor don 
Agustín Góim z Morato. 
A l m o r r a n a s 
V a r i c e s - U l c e r a s ! 
Cura radical SIN OPERACION m | 
dolor. Procedimiento español pro 
pió y único. Sin Esclorosis. 
D o c t o r Jaime Ledesmal 
Especialista del Hospital Victoria 
Eugenia en Enfermedades de la | 
Piel, Venéreo y Sífilis 
Consulta de once a una 
Alfonso I, 16, entr0. ZARAGOZA 
Vento 
en buen uso, procedeníes de 
cambios, a miíad de precio 
pudiendo resultar gratuitas 
por medio de combinación 
que se explicará en el Esta-
blecimiento de Benjamín 
Blasco. Se garantiza el 
buen furcicnamicnlo. 
D e n u n c i a s 
Han sido ^ á f ^ m e m 
Por infracción al Rf!a Al. 
de automóviles. Manuel Sáez 
buexech, de Valencia. 
Por corta de leñas, los r0 
de Albalate Fr8n̂ SC:0rrao, Ma-
Laudo, Bernardino Val ̂  ^rc0S 
rían o Piquer Escosa y 
Garralaga Vallés. de 
Antolín López da0os 
Fuentespalda, Vot ca 
en propiedad rural. . pof 
Y Martín ^onto ^ ¿aza. 
infracción a la Ley e 
eos... Crisis 
trigos; crisis 
crisis en IOÍ 
Ñ y en las 
la última ho; 
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